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7. ANEXOS
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Anexo 1_Inspiración de oriente (fotos y bocetos de de su viaje a 
China)
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Anexo 2_Prototipos construidos del Espansiva (1969) en Dinamarca
Espansiva en Aalborg 
(1969).
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Espansiva en Cowman, Ham-
merum (1969).
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Espansiva en Espergaerde 
(1969).
Espansiva en Hedin, Birk-
erod (1969).
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Espansiva en Hellebaek 
(1969).
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Espansiva en Nykobing 
F(1969).
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Espansiva en Vordingborg 
(1969).
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Más prototipos no construidos.
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Tipos de fachadas y ventanas.
